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ASI bermanfaat untuk pertumbuhan otak, hormon, dan fisik bayi. Cakupan ibu 
menyusui ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo Surabaya sebesar 58%. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab kegagalan pemberian ASI 
eksklusif di wilayah Puskesmas Wonokromo Surabaya. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi adalah semua ibu   yang mempunyai 
bayi usia 0-6 bulan yang tidak menyusui secara eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 
Wonokromo Surabaya sebesar 44 orang. Sampel sebesar 40 orang diambil menggunakan 
teknik nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. Data diperoleh dengan 
cara wawancara langsung, pengolahan data dengan editing, coding dan tabulasi. 
Hasil penelitian didapatkan faktor ibu yaitu, kondisi payudara ibu sebesar 
22,5%,  pengetahuan sebesar 20%, ibu bekerja 12,5%, sosial budaya 5%, ASI tidak cukup  
sebesar 35%. Sedangkan faktor bayi yaitu, bayi lahir rendah 2,5%, dan bayi yang 
menderita sakit 2,5%. 
Simpulan dari penelitian faktor penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif yaitu 
faktor ibu karena ASI tidak cukup. Diharapkan petugas Puskesmas Wonokromo Surabaya 
lebih aktif memberikan penyuluhan tentang ASI agar pemberian ASI eksklusif di wilayah 
kerja Puskesmas Wonokromo Surabaya berhasil. 
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